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「第 1 章 序論」 
研究背景と目的，論文構成について述べる．  
 








「第 4 章  被害評価モデル」 
本研究で用いた被害評価モデル（Interregional Commodity Flow Model）の概観と解法につ
いて述べる． 
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75 高速道路 完全閉鎖 5 1980 セントへレンズ
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表 2.3 関東近郊の火山に対する自治体の取り組み 
 
※活火山のうち今後 100 年程度の中長期的な噴火の可能性及び社会的影響を踏まえ，火山防災のために監視・観





























































 噴火が継続した 16 日間(宝永噴火の継続時間)において，①降雨がある場合，②年間を平均
した程度の降雨がある場合，③梅雨期と同程度の降雨がある場合の 3 ケースにおいて評価 














 乾燥時 2cm/日以上，湿潤時 5mm /日以上で通行不能と想定 
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したモデル（Integrated Input-Output and Transportation Network Model もしくは
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ijr fh   (1) 
 
hijrm：経路 r を利用した，産業部門 m の地域 i から地域 j への交易量（トン/年） 
fa：リンク a の交通量（トン） 
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図 4.1  パラメータ推計手順 
 

































































ここで，OD 物流量と OD コストを同時に更新していく Evans アルゴリズムの手順について
次に示す．この方法は部分線形化法と呼ばれる，Frank-Wolfe 法を基本とする解方向の探索問題





i. ①の結果から各 OD ペア間の最短経路と OD コストを求める 
ii. Willson の繰り返し平衡法で OD 物流量?̂?𝑘を求める 
iii. 物流額?̂?𝑘を台数に変換，最短経路に流しリンクフロー𝑓𝑘を求める 
STEP3 一次元探索 
    黄金分割法による一次元探索 
STEP4 解の更新 





δiと εiを交互に更新していくことにより，ある所要時間の時の物流量 xijを推計する手法である． 
 
初期化 
STEP1 𝒌 ← 𝟏 
    𝜺𝒊
𝒎 ← 𝜺𝒊
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の内容を示す．なお，本研究で構築したネットワークについては 5.2.1 節に詳細を示した． 
富士山１～３のシナリオは，富士山火山防災協議会(2004)9) の降灰可能性マップ（図 2.3）を
参考に，噴火の規模に応じて設定した．富士１は，降灰マップの 10cm 範囲内に 2cm 程度の降




した理由は，降灰可能性マップ（図 2.3）は 1 年間の全風向きでの降灰マップを重ねた包絡線で
あることから，シナリオ３の設定では過大推計になると考えたためである． 
次に，浅間１と２は国土交通省利根川水系砂防事務所(2003)13)を参考に設定した．浅間１は降
灰可能性範囲に 2cm 程度の降灰が積り，交通容量が低下する程度の小規模な噴火を，浅間 2 は
5cm 以上の降灰がつもりリンクが途絶する中規模以上の噴火を想定した． 
 













表 5.2 と図 5.2 に示す． 
 










降灰厚さ 途絶確率 降灰可能性厚さ 県間交通容量
1cm 10% 1cm 90%
2cm 40% 2cm 60%
3cm 80% 3cm 20%
4cm 90% 4cm 10%































神奈川―静岡 60% 0% 0% 0%
東京―山梨 60% 0% 0% 75%




























































 外生変数として投入係数 amn，最終需要 y，変換係数 gmを設定する． 
より詳細な各変数の設定方法は 5.2.2 節で示す．なお本研究ではモデルの単純化のため，産











まずネットワークは，各都道府県の県境所在地に 1 つのノード，隣接県間に 1 本のリンクを持つ
マクロな構造とした．リンクの所要時間は，Google map のルート検索機能より隣接県間の所要
時間を 1 本ずつ調べて入力した．その際の詳細な設定条件を下記に示す． 
 
【リンク所要時間の設定方法】 
 10/18(水)10：00 出発でルート検索． 
 隣接県間のみを通るルートとする． 




































 エクセルで OD を認識する処理をした際に，O,D に#value!が含まれたもの（172/2246），容
量が#DIV/0!(46/2246)であったものは除いた，2028 データを対象にした． 
 下記の手順で 24 時間大型車交通容量を求めた． 
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
北海道 0 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 470 0 170 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手県 0 170 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城県 0 0 120 0 170 50 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 160 120 170 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 0 0 0 50 190 0 100 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 65 0 100 0 150 120 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城県 0 0 0 0 0 0 150 0 65 0 85 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県 0 0 0 0 0 0 120 65 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 100 0 0 0 140 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉県 0 0 0 0 0 0 0 85 0 100 0 110 45 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉県 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 110 0 55 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 55 0 45 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 45 0 0 0 0 0 210 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟県 0 0 0 0 0 170 140 0 0 140 0 0 0 0 0 160 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 50 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 190 0 0 0 120 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 90 210 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 140 0 0 0 120 0 210 0 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 190 0 210 0 0 40 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 120 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 40 130 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 70 0 65 0 0 0 85 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 90 0 0 65 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 30 0 50 75 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 40 40 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 40 0 0 0 140 0 130 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 55 40 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 0 70 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 120 160 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 140 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 160 0 0 120 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 140 120 0 100 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 100 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 70 140 120 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 70 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 140 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 80 0 85 110 0 0
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 85 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 0 0 0 150 140 130
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 150 0 160 0
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 160 0 110











（２）①×2 で 24h 全車交通量…② 
（３）24h 大型車混入率(24h 大型台÷24h 全車交通量)…③を求める． 











表 5.4 交通センサス箇所別基本表（一部抜粋） 
 












































































































1 東北自動車道3 5E+09 東北自動車道1 2E+09 一般国道７号7.8 3693 1880 5573 4525 3553 8078 1.45 9.8 33.7 0.26
1 八戸自動車道3 3E+09 八戸自動車道1 2E+09 名川階上線4.1 3170 1740 4910 3861 2724 6585 1.34 9.9 35.4 0.19
3 一般国道４号3 3E+09 一般国道４号2 3E+09 目時停車場線0.3 5517 1752 7269 6746 2486 9232 1.27 10.8 24.1 0.82
3 一般国道７号3 5E+09 一般国道７号2 2E+09 一般国道２８２号3 3747 1230 4977 4498 1791 6289 1.26 9.8 24.7 1.13
3 一般国道４５号3 3E+09 一般国道４５号1 2E+09 八戸階上線2.4 7072 982 8054 8845 1236 10081 1.25 10.6 12.2 0.74
3 一般国道１０３号3 5E+09 一般国道１０３号1 2E+09 一般国道１０３号0.1 2641 358 2999 3154 505 3659 1.22 14.9 11.9 0.51
3 一般国道３４０号3 3E+09 一般国道３４０号1 2E+09 名川階上線3.5 3457 419 3876 4239 490 4729 1.22 12.7 10.8 0.52
3 一般国道４５４号3 5E+09 一般国道４５４号1 2E+09 一般国道１０３号4.8 76 62 138 80 62 142 1.03 18.8 44.9 0.05
3 一般国道４５４号3 5E+09 一般国道４５４号1 2E+09 一般国道１０２号0.1 572 25 597 730 46 776 1.3 13.8 4.2 0.09
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
北海道 0 7100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
青森県 7100 0 36340 0 33018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩手県 0 36340 0 74081 32970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮城県 0 0 74081 0 1824 34622 77675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
秋田県 0 33018 32970 1824 0 10659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山形県 0 0 0 34622 10659 0 6184 0 0 0 0 0 0 0 10489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島県 0 0 0 77675 0 6184 0 35441 57879 0 0 0 0 0 9962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
茨城県 0 0 0 0 0 0 35441 0 184806 0 64289 127358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
栃木県 0 0 0 0 0 0 57879 184806 0 93643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
群馬県 0 0 0 0 0 0 0 0 93643 0 113092 0 0 0 28846 0 0 0 0 31942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埼玉県 0 0 0 0 0 0 0 64289 0 113092 0 86277 432142 0 0 0 0 0 1032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉県 0 0 0 0 0 0 0 127358 0 0 86277 0 146183 10924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
東京都 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432142 146183 0 329971 0 0 0 0 26381.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
神奈川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10924 329971 0 0 0 0 0 20769.5 0 0 48635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新潟県 0 0 0 0 0 10489 9962 0 0 28846 0 0 0 0 0 36368 0 0 0 31187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
富山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36368 0 43361 0 0 0 11756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43361 0 36993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福井県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36993 0 0 0 5837 0 0 0 48022 10362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1032 0 26381.5 20769.5 0 0 0 0 0 42188 0 20021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長野県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31942 0 0 0 0 31187 0 0 0 42188 0 55409 0 6079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岐阜県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11756 0 5837 0 55409 0 0 163613 21566 41802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
静岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48635 0 0 0 0 20021 0 0 0 51766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
愛知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6079 163613 51766 0 100671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
三重県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21566 0 100671 0 78662 0 0 0 51544 3145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
滋賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48022 0 0 41802 0 0 78662 0 84249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
京都府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10362 0 0 0 0 0 0 84249 0 92075 59920 9779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92075 0 249366 79540 22955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兵庫県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59920 249366 0 0 0 7677 0 82525 0 0 35070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51544 0 9779 79540 0 0 12221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3145 0 0 22955 0 12221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7677 0 0 0 16154 32715 2836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16154 0 0 48726 48930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡山県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82525 0 0 32715 0 0 79759 0 0 31940 0 0 0 0 0 0 0 0 0
広島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2836 48726 79759 0 46818 0 0 3220 0 0 0 0 0 0 0 0
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48930 0 46818 0 0 0 0 0 60361 0 0 0 0 0 0
徳島県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35070 0 0 0 0 0 0 0 0 30918 7799 6244 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31940 0 0 30918 0 40042 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3220 0 7799 40042 0 32843 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6244 0 32843 0 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60361 0 0 0 0 0 127459 0 39788 51644 0 0
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127459 0 35149 0 0 0 0
長崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35149 0 0 0 0 0
熊本県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39788 0 0 0 18801 28911 7302
大分県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51644 0 0 18801 0 12237 0
宮崎県 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28911 12237 0 55906















 モデル内の各変数の設定方法について，表 5.6 にまとめて示す． 
 




























パラメータ推計の経過は図 5.4 の左図に示した．より詳しい経過は付表を参照されたい． 
現況再現性は図 5.4 の右図の通りである．  
 
 











































4.304 4.318 4.430 4.400 4.347 4.304 4.312
2.326 2.108 2.192 2.247 2.204 2.326 2.329
1.978 2.210 2.238 2.153 2.143 1.978 1.984
1 1.003 1.029 1.022 1.010 1.000 1.002
1 0.906 0.942 0.966 0.947 1.000 1.001









北海道 東北 南関東 北関東・甲信 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 発増加量
北海道 -685 -1029 -306 -57 -237 -409 -3 -21 -21 -2768
東北 163 67142 -27762 4460 2852 -6358 -4037 -1360 -145 -733 34222
南関東 -1249 -28509 180361 -59834 -10359 -43386 -25059 -4355 -2008 -4630 970
北関東・甲信 -382 -8693 -19934 83618 1192 6578 -17766 -4137 -812 -3035 36629
北陸 0 -806 -18958 1455 45397 19047 -2219 -1454 -785 -1360 40317
東海 -45 -8467 -58066 -29860 -11649 88209 -43776 -10268 -4889 -10890 -89701
近畿 -21 -4962 -37524 -16505 -6204 55533 236207 -12677 -2886 -14912 196049
中国 -8 -1090 -10016 -3077 -2602 -13916 -19008 24529 -904 -458 -26551
四国 0 -897 -5958 -3506 -1719 -6056 3421 23389 32459 -3406 37726
九州 -27 -1220 -6014 -1744 -634 -7479 -10813 -4728 -2167 68029 33202










  シナリオ 1~3 は降灰可能性マップから程度が違うが傾向が似た結果となった．以降では 3 シ
ナリオの内，中間のシナリオ 2 における結果と，宝永噴火実績から設定したシナリオ 4 について
評価を行う． 
 
（１） 【富士シナリオ 2】県間の ODコスト変化・迂回行動の発生について 
 県間の OD コストは，全 2116 ペアの内 191 ペア(9％)において増加すると推計された．またリ
ンクコストが OD コストよりも大きく，明らかに迂回行動が起こっていたリンクは 9 つとなっ
た． 
表 5.8  【富士山シナリオ】県間 ODコスト変化と迂回の発生数について 
 

















ODペア数 2116 106 191 179 175
割合 100% 5.01% 9.03% 8.46% 8.27%
山梨埼玉 福井岐阜 京都福井 福井岐阜
長野愛知 福井京都 長野岐阜 山形福島
和歌山三重 山梨埼玉 千葉神奈川 福井京都





































雑することが示唆された(山梨―埼玉のリンクコストは平常時比約 4 倍)． 
表 5.9  最短所要時間に対する平常時リンクコストの割合 
 
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島
北海道 1 1.497 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
青森 1.413 1 1.476 1 1.104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
岩手 1 1.426 1 1.466 1.082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
宮城 1 1 1.443 1 2.823 1.265 1.595 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
秋田 1 1.065 1.132 2.197 1 1.344 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
山形 1 1 1 1.227 1.335 1 1.777 1 1 1 1 1 1 1 1.557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
福島 1 1 1 1.640 1 1.737 1 1.942 1.250 1 1 1 1 1 1.973 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
茨城 1 1 1 1 1 1 1.965 1 1.381 1 1.816 1.557 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
栃木 1 1 1 1 1 1 1.291 1.396 1 1.493 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
群馬 1 1 1 1 1 1 1 1 1.424 1 1.584 1 1 1 1.608 1 1 1 1 1.900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
埼玉 1 1 1 1 1 1 1 1.684 1 1.475 1 1.000 1.478 1 1 1 1 1 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
千葉 1 1 1 1 1 1 1 1.591 1 1 1.000 1 1.489 3.720 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
東京 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.461 1.358 1 1.357 1 1 1 1 1.742 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
神奈川 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.453 1.515 1 1 1 1 1 1.000 1 1 2.307 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
新潟 1 1 1 1 1 1.493 2.171 1 1 1.806 1 1 1 1 1 1.670 1 1 1 1.481 1 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
富山 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.676 1 1.706 1 1 1 1.660 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
石川 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.693 1 1.705 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
福井 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.675 1 1 1 1.546 1 1 1 1.637 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
山梨 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1 1.502 1 1 1 1 1 1 1.343 1 1.483 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
長野 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.771 1 1 1 1 1.433 1 1 1 1.381 1 1.522 1 2.757 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
岐阜 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.873 1 1.566 1 1.522 1 1 1.445 1.227 2.380 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
静岡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.627 1 1 1 1 1.388 1 1 1 2.386 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
愛知 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3.240 1.678 2.582 1 1.817 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
三重 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.489 1 2.148 1 1.208 1 1 1 2.067 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
滋賀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.621 1 1 1.910 1 1 1.152 1 2.075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
京都 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1 1 1 1 1 1 1.838 1 1.455 2.098 1.325 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
大阪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.500 1 1.363 2.142 1.495 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
兵庫 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.790 1.612 1 1 1 1.670 1 1.878 1 1 1.604 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
奈良 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.444 1 1.315 1.644 1 1 1.314 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
和歌山 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1 1 1.605 1 1.458 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
鳥取 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.946 1 1 1 1.276 1.071 1.364 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
島根 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.614 1 1 1.167 1.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
岡山 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.874 1 1 1.182 1 1 1.950 1 1 1.366 1 1 1 1 1 1 1 1 1
広島 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.593 1.218 1.756 1 1.987 1 1 1.881 1 1 1 1 1 1 1 1
山口 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.000 1 2.020 1 1 1 1 1 1.808 1 1 1 1 1 1
徳島 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.922 1 1 1 1 1 1 1 1 1.426 1.845 1.703 1 1 1 1 1 1 1
香川 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.313 1 1 1.542 1 1.213 1 1 1 1 1 1 1 1
愛媛 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2.220 1 2.566 1.200 1 1.167 1 1 1 1 1 1 1
高知 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.510 1 1.059 1 1 1 1 1 1 1 1
福岡 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.747 1 1 1 1 1 1.349 1 1.749 1.343 1 1
佐賀 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.258 1 1.412 1 1 1 1
長崎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.295 1 1 1 1 1
熊本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.637 1 1 1 1.144 1.430 2.080
大分 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.290 1 1 1.257 1 1.226 1
宮崎 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.334 1.090 1 1.144









（２） 【富士シナリオ 2】富士山近郊の都県着の ODコストと物流量の変化（図 5.6） 
 東京都着 
OD コストは，リンクが途絶する山梨と，迂回が必要になる静岡・東海・長野からのコス
トが増加した．また千葉からの OD コストは混雑により 1.05 倍と微増すると推計された．
OD 物流量については，山梨・千葉からの物流量を約 2.5 倍，神奈川・埼玉からの物流量を
約 1.3 倍にすると推計された．しかし，山梨からの OD コストは約 4 倍になるにも関わら
ず物流量を増やす，県内の物流量は３％減少するという，他とは異なる傾向の結果もあっ
た．なお，富士シナリオ 3 ではこの傾向はないことから，この原因は東京の地域特性では




らの OD コストが増加すると推計された（山梨経由から群馬・埼玉経由へ変化）．OD 物流






混雑により OD コストが増加すると推計された．山梨からの OD 物流量は約 3 倍，岐阜・
福井からの物流量は約 1.6 倍になると推計された． 
 
 山梨県着 
OD 物流量は OD コストが増加する関東県との取引量は平常時の 50％ほどに減少した．そ































（３） 【富士シナリオ 4】ODコストの変化・迂回行動の発生について 
県間の OD コストは，全 2116 ペアの内 170 ペア(8.27％)において増加すると推計された．ま
たリンクコストが OD コストよりも大きく，明らかに迂回行動が起こっていたリンクは 11 箇所
となり，シナリオ 2 よりも微増した（表 5.8）． 
 
 次に迂回行動については，シナリオ 2 で見られた関西から東京，東北から神奈川のような規模






図 5.7 【富士シナリオ 4】リンクコスト増加割合と迂回行動 
 
（４） 【富士シナリオ 4】富士山近郊の都県着の ODコストと物流量の変化 
 東京都着 
容量が平常時の 10%にまで減少した神奈川からの OD コストは，平常時の 4.8 倍と推計さ














リンクが途絶・容量低下する静岡・山梨県からの OD コストが約 1.2 倍に増加，長野から
の OD コストは東京経由から埼玉経由へと経路が変化したことにより約 1.1 倍に増加して





し物流量が平常時の 10％以下など大幅に減少するという結果になった．シナリオ 4 では，
シナリオ 2 で見られた岐阜・長野からの物流量の増加は見られなかった．これはシナリオ
































北海道 東北 南関東 北関東・甲信 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州 発増加量
北海道 -685 -1029 -306 -57 -237 -409 -3 -21 -21 -2768
東北 163 67142 -27762 4460 2852 -6358 -4037 -1360 -145 -733 34222
南関東 -1249 -28509 180361 -59834 -10359 -43386 -25059 -4355 -2008 -4630 970
北関東・甲信 -382 -8693 -19934 83618 1192 6578 -17766 -4137 -812 -3035 36629
北陸 0 -806 -18958 1455 45397 19047 -2219 -1454 -785 -1360 40317
東海 -45 -8467 -58066 -29860 -11649 88209 -43776 -10268 -4889 -10890 -89701
近畿 -21 -4962 -37524 -16505 -6204 55533 236207 -12677 -2886 -14912 196049
中国 -8 -1090 -10016 -3077 -2602 -13916 -19008 24529 -904 -458 -26551
四国 0 -897 -5958 -3506 -1719 -6056 3421 23389 32459 -3406 37726
九州 -27 -1220 -6014 -1744 -634 -7479 -10813 -4728 -2167 68029 33202
着増加量 -1568 11813 -4901 -25299 16217 91934 116541 8933 17843 28584 260096
富士2のOD増加割合
北海道 東北 南関東 北関東・甲信 北陸 東海 近畿 中国 四国 九州
北海道 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
東北 1.535 2.179 0.078 1.316 1.551 0.006 0.000 0.000 0.000 0.000
南関東 0.000 0.022 1.783 0.462 0.046 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000
北関東・甲信 0.000 0.531 0.834 2.857 1.141 1.237 0.012 0.000 0.000 0.000
北陸 101408793.653 0.844 0.069 1.150 4.246 2.569 0.873 0.089 0.068 0.000
東海 0.000 0.001 0.009 0.258 0.196 1.493 0.448 0.019 0.016 0.000
近畿 0.000 0.000 0.000 0.024 0.531 2.015 2.663 0.584 0.713 0.001
中国 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.015 0.411 1.458 0.895 0.967
四国 285135361.502 0.000 0.000 0.000 0.017 0.058 1.174 3.940 3.668 0.007










（１） 【浅間シナリオ 2】ODコストの変化・迂回行動の発生について 
 OD コストが増加するのは 890（全体の約 42％）となった．またリンクコストよりも OD コス
トが大きく，明らかに迂回が発生しているリンク数は 19 となり，こちらも富士シナリオよりも
多くなった（表 5.11）． しかしこれは，浅間山噴火時の方が富士山噴火時よりも被害が大きい
ということではなく，富士山噴火時ほど OD 物流量が過度に減少しなかったため，OD 物流量減
少による OD コスト減少が怒らないためであると考えられる． 
 

















ODペア数 2116 106 191 179 175 161 890
割合 100% 5.01% 9.03% 8.46% 8.27% 7.61% 42.06%
山梨埼玉 福井岐阜 京都福井 福井岐阜 奈良三重 奈良三重
長野愛知 福井京都 長野岐阜 山形福島 山形福島 山形福島
和歌山三重 山梨埼玉 千葉神奈川 福井京都 京都兵庫 山梨埼玉
神奈川千葉 長野愛知 三重和歌山 山梨埼玉 長野愛知 京都兵庫
宮城秋田 和歌山三重 長野愛知 鳥取広島 長野愛知
秋田宮城 宮城秋田 鳥取広島 岐阜滋賀 鳥取広島
千葉神奈川 三重和歌山 和歌山三重 愛媛徳島 岐阜滋賀
三重和歌山 埼玉山梨 宮城秋田 徳島愛媛 愛媛徳島
埼玉山梨 愛知長野 三重和歌山 福島山形 徳島愛媛
神奈川山梨 千葉埼玉 福島茨城 福島山形


















































多くの東日本からの OD コストが増加した．OD 物流量については，関東との取引量が減
少した分，山梨からの物流量を約 1.2 倍に増加させている． 
 東京都着 
南関東県以外の全県からの OD コストが微増し，OD 物流量が微減すると推計された．そ
の分，距離の近い南関東県からの物流量を約 1.1 倍に微増させる結果となった．OD コスト








































   
   






























加させる事例が多数確認できた．また，OD 物流量が減少しすぎて OD コストが減少するケース
も存在した． 
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m BPR_α BPR_β 収束指標 βm BPR_α BPR_β 収束指標
0.018 0.795 0.59 1 1 1 3.70.E-04 0.019 0.805 0.63 2 3 5 3.04.E+06
0.018 0.795 0.60 1 1 2 3.70.E-04 0.019 0.805 0.64 2 3 6 3.05.E+06
0.018 0.795 0.61 1 1 3 3.71.E-04 0.019 0.805 0.65 2 3 7 3.07.E+06
0.018 0.795 0.62 1 1 4 3.71.E-04 0.019 0.805 0.66 2 3 8 3.06.E+06
0.018 0.795 0.63 1 1 5 3.71.E-04 0.019 0.810 0.59 2 4 1 3.02.E+06
0.018 0.795 0.64 1 1 6 8.63.E+02 0.019 0.810 0.60 2 4 2 3.04.E+06
0.018 0.795 0.65 1 1 7 7.52.E+03 0.019 0.810 0.61 2 4 3 3.04.E+06
0.018 0.795 0.66 1 1 8 2.13.E+04 0.019 0.810 0.62 2 4 4 3.04.E+06
0.018 0.800 0.59 1 2 1 3.70.E-04 0.019 0.810 0.63 2 4 5 3.05.E+06
0.018 0.800 0.60 1 2 2 3.70.E-04 0.019 0.810 0.64 2 4 6 3.06.E+06
0.018 0.800 0.61 1 2 3 3.70.E-04 0.019 0.810 0.65 2 4 7 3.06.E+06
0.018 0.800 0.62 1 2 4 3.71.E-04 0.019 0.810 0.66 2 4 8 3.05.E+06
0.018 0.800 0.63 1 2 5 8.99.E+01 0.019 0.815 0.59 2 5 1 3.03.E+06
0.018 0.800 0.64 1 2 6 5.08.E+03 0.019 0.815 0.60 2 5 2 3.03.E+06
0.018 0.800 0.65 1 2 7 1.68.E+04 0.019 0.815 0.61 2 5 3 3.03.E+06
0.018 0.800 0.66 1 2 8 3.06.E+06 0.019 0.815 0.62 2 5 4 3.05.E+06
0.018 0.805 0.59 1 3 1 3.70.E-04 0.019 0.815 0.63 2 5 5 3.06.E+06
0.018 0.805 0.60 1 3 2 3.70.E-04 0.019 0.815 0.64 2 5 6 3.06.E+06
0.018 0.805 0.61 1 3 3 3.70.E-04 0.019 0.815 0.65 2 5 7 3.05.E+06
0.018 0.805 0.62 1 3 4 3.71.E-04 0.019 0.815 0.66 2 5 8 3.04.E+06
0.018 0.805 0.63 1 3 5 3.21.E+03 0.020 0.795 0.59 3 1 1 2.98.E+06
0.018 0.805 0.64 1 3 6 1.28.E+04 0.020 0.795 0.60 3 1 2 2.98.E+06
0.018 0.805 0.65 1 3 7 3.08.E+06 0.020 0.795 0.61 3 1 3 2.98.E+06
0.018 0.805 0.66 1 3 8 3.02.E+06 0.020 0.795 0.62 3 1 4 2.98.E+06
0.018 0.810 0.59 1 4 1 3.70.E-04 0.020 0.795 0.63 3 1 5 2.98.E+06
0.018 0.810 0.60 1 4 2 3.70.E-04 0.020 0.795 0.64 3 1 6 2.98.E+06
0.018 0.810 0.61 1 4 3 3.70.E-04 0.020 0.795 0.65 3 1 7 2.98.E+06
0.018 0.810 0.62 1 4 4 1.48.E+03 0.020 0.795 0.66 3 1 8 2.99.E+06
0.018 0.810 0.63 1 4 5 9.41.E+03 0.020 0.800 0.59 3 2 1 2.98.E+06
0.018 0.810 0.64 1 4 6 2.60.E+04 0.020 0.800 0.60 3 2 2 2.97.E+06
0.018 0.810 0.65 1 4 7 3.05.E+06 0.020 0.800 0.61 3 2 3 2.97.E+06
0.018 0.810 0.66 1 4 8 3.04.E+06 0.020 0.800 0.62 3 2 4 2.97.E+06
0.018 0.815 0.59 1 5 1 3.70.E-04 0.020 0.800 0.63 3 2 5 2.98.E+06
0.018 0.815 0.60 1 5 2 3.70.E-04 0.020 0.800 0.64 3 2 6 2.98.E+06
0.018 0.815 0.61 1 5 3 3.24.E+02 0.020 0.800 0.65 3 2 7 2.98.E+06
0.018 0.815 0.62 1 5 4 6.55.E+03 0.020 0.800 0.66 3 2 8 2.99.E+06
0.018 0.815 0.63 1 5 5 2.05.E+04 0.020 0.805 0.59 3 3 1 2.98.E+06
0.018 0.815 0.64 1 5 6 3.02.E+06 0.020 0.805 0.60 3 3 2 2.97.E+06
0.018 0.815 0.65 1 5 7 3.04.E+06 0.020 0.805 0.61 3 3 3 2.97.E+06
0.018 0.815 0.66 1 5 8 3.01.E+06 0.020 0.805 0.62 3 3 4 2.97.E+06
0.019 0.795 0.59 2 1 1 3.01.E+06 0.020 0.805 0.63 3 3 5 2.98.E+06
0.019 0.795 0.60 2 1 2 2.99.E+06 0.020 0.805 0.64 3 3 6 2.98.E+06
0.019 0.795 0.61 2 1 3 3.00.E+06 0.020 0.805 0.65 3 3 7 2.98.E+06
0.019 0.795 0.62 2 1 4 3.03.E+06 0.020 0.805 0.66 3 3 8 2.99.E+06
0.019 0.795 0.63 2 1 5 3.04.E+06 0.020 0.810 0.59 3 4 1 2.97.E+06
0.019 0.795 0.64 2 1 6 3.05.E+06 0.020 0.810 0.60 3 4 2 2.97.E+06
0.019 0.795 0.65 2 1 7 3.05.E+06 0.020 0.810 0.61 3 4 3 2.97.E+06
0.019 0.795 0.66 2 1 8 3.06.E+06 0.020 0.810 0.62 3 4 4 2.97.E+06
0.019 0.800 0.59 2 2 1 2.99.E+06 0.020 0.810 0.63 3 4 5 2.98.E+06
0.019 0.800 0.60 2 2 2 3.00.E+06 0.020 0.810 0.64 3 4 6 2.98.E+06
0.019 0.800 0.61 2 2 3 3.03.E+06 0.020 0.810 0.65 3 4 7 2.98.E+06
0.019 0.800 0.62 2 2 4 3.03.E+06 0.020 0.810 0.66 3 4 8 2.99.E+06
0.019 0.800 0.63 2 2 5 3.05.E+06 0.020 0.815 0.59 3 5 1 2.97.E+06
0.019 0.800 0.64 2 2 6 3.05.E+06 0.020 0.815 0.60 3 5 2 2.97.E+06
0.019 0.800 0.65 2 2 7 3.06.E+06 0.020 0.815 0.61 3 5 3 2.97.E+06
0.019 0.800 0.66 2 2 8 3.07.E+06 0.020 0.815 0.62 3 5 4 2.98.E+06
0.019 0.805 0.59 2 3 1 2.99.E+06 0.020 0.815 0.63 3 5 5 2.98.E+06
0.019 0.805 0.60 2 3 2 3.02.E+06 0.020 0.815 0.64 3 5 6 2.98.E+06
0.019 0.805 0.61 2 3 3 3.04.E+06 0.020 0.815 0.65 3 5 7 2.99.E+06










図 5.5 以降の結果のインプットデータ 
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